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D EPARTAM EN TO  DE PUBLICACIONES E IM PREN TA
El 14 de setiembre de 1976 asumió sus funcio­
nes el Rector de la Universidad Nacional de La 
Plata, doctor don Guillermo G. Gallo. Asistieron 
a la ceremonia el Secretario de Estado de Educa­
ción de la Nación, contralmirante (R.E.), don Enri­
que Leopoldo Carranza; el Ministro de Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, general de bri­
gada (R.E.) don Ovidio J. A. Solari, en representación 
del señor Gobernador de la Provincia; el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, 
doctor Raúl A. Granoni; el Delegado Militar en la 
Universidad, capitán de navio don Eduardo Luis 
Saccone; el Intendente de la ciudad de La Plata, 
capitán de navio don Oscar Macellari; autoridades 
provinciales, militares, universitarias, profesores e 
invitados especiales.
El acto se inició con la lectura de la designa­
ción del doctor Guillermo G. Gallo, por parte del 
capitán de corbeta don Humberto Pegolo. Segui­
damente, el secretario de Supervisión Administra­
tiva escribano Jorge Pedro Gil leyó el acta corres­
pondiente, que fue rubricada por las autoridades 
presentes.
En una breve alocución el Secretario de Edu­
cación de la Elación, contralmirante Carranza, 
puso en posesión de su cargo al Rector de la Uni­
versidad, doctor Gallo. Finalmente el Rector, al 
asumir sus funciones., dirigió un mensaje a profe­
sores, alumnos ij personal administrativo de la 
Casa de E.studios.
PALABRAS DEL SECRETARIO DE 
EDUCACION DE LA NACION, 
CONTRALMIRANTE (R. E.) 
ENRIQUE LEOPOLDO CARRANZA
Nos convoca en este acto la transferencia de la 
responsabilidad de eondueción de esta Universi­
dad, de manos del señor Capitán Saceone —quien 
hasta hoy se desempeñara en esas funciones— al 
doctor Guillermo Gallo, quien de hoy en más asu­
mirá esa responsabilidad.
No se nos eseapa la importancia de estas fun­
ciones y el difícil camino a transitar. No podemos 
negar la existencia de profundos factores que hacen 
a las dificultades eon que ha transitado la vida 
universitaria. Se han trazado objetivos que son los 
que señalan el rumbo general por el que debe­
mos transitar. En la eondueción diaria del que­
hacer universitario, dentro del contexto del sistema 
educativo nacional, es donde debemos ir encon­
trando las soluciones que día a día nos permitirán 
apreciar en qué medida nos acercamos a esos obje­
tivos, objetivos que no son otra cosa que una 
expresión de búsqueda del máximo nivel acadé­
mico en un clima de orden, de respeto, que per­
mita que nuestra juventud encuentre realmente
respuesta a sus aspiraeioiies y encuentre la orien­
tación que demanda para ese período tan particu­
lar de su vida.
La búsqueda de los altos niveles académicos 
retjuiere el cumplimiento de varios requisitos: la 
honestidad intelectual, el rigor científico y la dedi­
cación plena a las tareas de la docencia y de la 
investigación. No dudamos que el material hu­
mano con que contamos, que nuestros recursos 
humanos son verdaderamente aptos para el logro 
de esos niveles. Nuestra misión es ordenar el sis­
tema para que esas capacidades puedan realmente 
brindarse en beneficio de la educación en nuestro 
país.
Resulta altamente positivo el eco encontrado en 
la Primera Reunión de Rectores realizada ayer, en 
que se fue perfilando con el correr del diálogo, 
plenamente constructivo, cargado y rico en opi­
niones, la amplia experiencia en el manejo del 
quehacer universitario por parte de los señores 
rectores. No se trata de crear fusibles intermedios 
para que se resuelvan en ese nivel algunas contin­
gencias o algunas coyunturas; integramos un equipo 
plenamente armónico, abierto al diálogo, en que 
cada uno expresa libremente su opinión, para ir 
perfilando precisamente esos criterios que serán 
aplicados luego con el consenso unánime de los 
rectores, como así se llegó ayer al tratar muchos 
temas en distintas actividades del quehacer uni­
versitario.
En mérito de esa actitud positiva de los recto­
res, comprometo el máximo apoyo, doctor Gallo, 
para su gestión. No dudo que alcanzaremos los 
objetivos. No podemos decir cuándo llegaremos a 
ello, pero el camino está señalado y está claro. En 
este momento, al asumir usted formalmente las 
funciones de Rector de la Universidad, quiero que 
tenga la plena seguridad de que ese apoyo nunca, 
le faltará. Le deseo éxito en sus funciones.

MENSAJE DEL RECTOR Dr. 
GUILLERMO G. GALLO
He aceptado la responsabilidad de conducir la 
Universidad Nacional de La Plata en un, momento 
sumamente difícil de la vida nacional. Conozco 
gran parte de sus problemas e ideas claras para 
solucionarlos. Dirigiremos nuestro esfuerzo para 
que en el menor tiempo posible se logren resul­
tados, no apartándonos de la meta propuesta: or­
den, trabajo y elevación del nivel académico.
Produciremos los cambios necesarios y exigire­
mos la mayor re.sponsabilidad de todos, para que 
ello ocurra.
Daremos el ejemplo y no pediremos nada cpie 
nosotros no seamos capaces de realizar.
En la elección de mis colaboradores en la con­
ducción universitaria tendré en cuenta: prestigio 
profesional, dedicación total a las tareas, carácter 
y firmeza, decisión y honestidad.
El problema universitario argentino es complejo 
y se arrastra desde varias décadas atrás.
La reorganización que se impone en una uni­
versidad .seria y al .servicio del país, no es un mero
cambio funcional, sino casi total de su actual 
estiiictura y los que no lo comprendan así están 
totalmente equivocados.
Se continuará con la política desarrollada por 
la Intervención militar encabezada por el señor 
Capitán de Navio Eduardo Luis Saccone y su 
equipo, que ha tenido la virtud de restaurar el 
orden y el principio de autoridad perdido en estos 
últimos años.
Han puesto, por otra parte, de manifiesto una 
vez más que no son solamente señores del mar, 
sino señores y caballeros de la conducción univer­
sitaria en el breve lapso que han debido actuar en 
esta Universidad. Y las alas de la Patria nos den 
la suficiente envergadura para permitir elevar el 
vuelo majestuoso que esta Casa necesita.
A ellos nuestro reconocimiento sincero y per­
manente.
Agradezco el honor que se me ha conferido. 
Trataré de no defraudar a quienes han depositado 
su confianza en mí y me comprometo a trabajar 
volcando toda mi capacidad y conocimiento.
Rcencauzaremos (‘1 rumbo con la pretensión de 
devolverle el prestigio de otrora.
He fijado a grandes rasgos los objetivos perse­
guidos. Ahora a trabajar, que vuelva a renacer el 
entusiasmo y la fe.
No podemos cometer errores, no podemos errar 
más. La Patria nos observa y exige un cambio que 
todos deseamos, pero pocos están dispuestos a lle­
varlo a cabo: por apatía, indiferencia, cansancio o
temor. Cuantos más se ineorporen al esfuerzo y al 
sacrifieio que demanda este proceso, más corto 
será el camino a recorrer; si no volverán horas trá­
gicas y las lamentaciones inútiles, tardías y fuera 
de lugar.
Demostraremos nuestra capacidad de recupera­
ción y trabajo, aceptemos el desafío.
La Universidad Nacional de La Plata volverá 
a transitar por la senda soñada por Joaquín V. 
González, ese gran visionario que la estructuró 
previendo la importancia de su acción futura.
Encuadrará sus actos acorde a las necesidades 
reales del país sin demagogia y en ese quehacer, 
el investigador ocupará su lugar, el docente deberá 
enseñar, el alumno aprender y eJ personal admi­
nistrativo trabajar con responsabilidad, marginando 
toda actividad extraña al ámbito universitario.
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